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ABSTRACT (BAHASA MALAYSIA)
Projek ini bertujuan untuk menilai keupayaan model rangkaian neural dalam meramal
penyakit jantung terutama kewujudan ‘angina’ pada pesakit yang telah dikenalpasti
menghidap ‘myocardial infarction’. Ramalan  tentang  kewujudan ‘angina’ adalah penting
dalam menentukan kaedah rawatan yang bersesuaian untuk pesakit tersebut. Tambahan
pula, diagnostik dan pengurusan ‘angina’ adalah penting untuk mencegah pengulangan
serangan ‘myocardial infarction’. Pembangunan aplikasi ini melibatkan tiga fasa utama.
Fasa pertama ialah pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat Myocardial Infarction
(MIMIS) yang bertujuan untuk mengumpul dan mengurus  maklumat pesakit. Kemudian
diikuti oleh fasa kedua iaitu pembangunan Simulasi Rangkaian Neural (NNS)  dengan
menggunakan model perambatan balik untuk melatih dan menguji rangkaian. Fasa
terakhir ialah pembangunan Sistem Ramalan  (PS) untuk membuat ramalan  terhadap
pesakit yang baru.  Kesemua sistem tersebut  dibangunkan dengan menggunakan perisian
Microsoft Visual Basics. Data untuk sessi latihan dan ujian diperolehi daripada Hospital
Besar Alor Setar, Kedah. Model rangkaian neural terbaik yang dihasilkan mampu
mencapai ketepatan ramalan  sehingga 88.89 peratus. Kaj ian ini bukan sahaja
membuktikan kemampuan rangkaian neural dalam mendiagnosis penyakit, malahan juga
berjaya mengabungkan rangkaian neural dengan sistem pengurusan maklumat. Sebagai
projek perintis, aplikasi ini dapat digunakan sebagai model untuk membangunkan sistem
sokongan keputusan perubatan, terutama didalam mengdiagnosis penyakit jantung.
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ABSTRACT (ENGLISH)
The purpose of this study is to evaluate the application of artificial neural network in
predicting the presence of heart disease, particularly the angina in patients that already
diagnosed with myocardial infarction. The prediction and detection of angina is
important in determining the most appropriate form of treatment for these patients.
Furthermore, diagnosis and management of angina is important since it can lead to the
recurrent of myocardial infarction. The development of the application involves three
main phases. The first phase is the development of Myocardial Infarction Management
Information System (MIMIS) for data collection and management. Then followed by
the second phase, which is the development of Neural Network Simulator (NNS)  using
back propagation for network training and testing. The final phase is the development of
Prediction System (PS) for prediction on new patient’s data. All systems had been
developed using Microsoft’s Visual Basics. The data used to train and test the network
was provided by Alor Setar General Hospital, Kedah. The best network model produced
prediction accuracy of 88.89 percents. Apart from proving the ability of neural network
technology in medical diagnosis, this study also shown how the neural network could be
integrated into a management information system as a prediction tools. As the pilot
project, the application developed could be used as the starting point in building a
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